



― 魅力の再生リフォーム ― 
 





























































図 1 筆者が建築を志すきっかけと 
なった時代の大阪 

























































































図 6 傾斜地形図 図 7 目神山の家 外観 















図 12 茨木の家 左：外観 
中：廊下 右：室内 
図 10 茨木の家 のこぎり型土地図面             図 11 茨木の家 平面図 
図 14 MP-house ひな壇造成の断面図              図 15 MP-house 三面図 

















5-1．白庭台幼稚園（2010 奈良県 ｓ1F 用途：幼稚園） 
「奈良県景観調和デザイン賞」知事賞 











図 16 MP-house 左：竹と 2 階テラス 中：室内 左：中庭の食事風景 





























































図 19 西光寺 外観（左：施工前 右：施工後） 





























納することができる。1 階住居は道路より直接出入りができ、1 階と 2 階の半分を使
図 21 左：旧アパート 右：K-SOHO（建て替え後） 外観 




















































図 24 S-COURT 右：庭 左：外観 




























































































































図 27 牛舎の家 リフォーム後 左：外観 右：牛舎外装 












































































図 29 牛舎の家 
リフォーム後のリビング 






















図 31 大阪親愛女学院食堂 リフォーム後 
図 32 柔道家族 リフォーム前 
図 33 柔道家族 リフォーム後 左：洗濯室 中：リビング 右：子供部屋 
－ 95 －
  
9-4．松原のリフォーム（2003 松原市 W 2 階） 
建築の場合は、色々な条件を加味しながら
設計しなければならない。一般的な二階建て



















和室の床を約 40 センチメートル上げることで床下に 1 メートル程度の物置を確保す
ることができた。 
 
図 34 松原の家 
リフォーム前外観 
図 35 松原の家 リフォーム後 左：外観 右：室内 
－ 96 －
  

























図 36 京町屋 リフォーム前 左：外観 右：室内 







超高層のスローライフ（2007 大阪市 SRC 36 階） 
住まいのあかりコンクールインテリアコーディネート部門最優秀賞 
TOTO リモデルスタイル 2007 最優秀賞 


















図 38 京町屋 リフォーム後 左：外観 右：室内 




















図 40 超高層マンション 室内 左：リフォーム前 右：リフォーム後 
図 42 地鶏家心 リフォーム後 左：外観 右：店内 


















12-2．コンパス京橋（2004 大阪市 RC 4F） 
エレベーターもない築 40 年以上経つ古い 4 階建てのマンションだったこの建物は、



























図 44 コンパス京橋 リフォーム前 左：外観 右：室内 









13-2．NINI ROOM 倉庫→ホステル 







元は 1 階が駐車場、2 階は倉庫、3 階がオフィスとなっていた。現在では 1 階はカ
フェ、2 階と 3 階は宿泊施設を設けている。倉庫などであったビル内は、殺風景な空
間が広がっていた。 
できるだけ短時間でローコストに仕上げられるよう設計した。現在では 1 階が図 49
のようなカフェを開いている。 
元の建物を利用する形で、いろいろなタイプの個室を設けている。ツイン、バンク








































（2019年 1月 12日、生活美学研究所本年度生活デザイン研究会における講演に基づく） 
コーディネーター 武庫川女子大学生活環境学部教授 黒 田 智 子  
 
図 47 NINI ROOM 左：リフォーム前 右：リフォーム後 
図 48 NINI ROOM カフェ                 図 49 客室 
－ 103 －
